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Este artículo analiza la construcción de memorias e identidades en campamentos de refugiados de 
larga duración. La perpetuación de los conflictos transforma, radicalmente, la concepción temporal de 
estos lugares, que se convierten, según la denominación de algunos autores, en “espacios de espera”, 
“espacios anómalos” o “agujeros espaciotemporales”. A través del desarrollo del concepto de 
“cronotopo” de Bajtín argumentamos, por un lado, que lo que denominamos “cronotopo del 
desastre” atraviesa el paso del tiempo (generaciones) y los espacios de asentamiento (campamentos y 
lugares de la diáspora), insertándose en las memorias y el devenir de la identidad; y, por otro lado, 
que la convivencia de varias generaciones y la movilidad de personas, bienes e informaciones 
convierten a los campamentos de refugiados en territorios transnacionales, reconfigurando este 
cronotopo y las políticas de pertenencia desde lo local hacia lo global. Con foco en el caso saharaui y a 
través de un trabajo etnográfico (multisituado) presencial y virtual, así como de entrevistas y análisis 
de materiales visuales, se analizan dos etapas de construcción de la identidad: la primera asociada al 
exilio y al proyecto nacional; la segunda claramente atravesada por los procesos de movilidad y el 










This article analyzes the construction of memories and identities in longstanding refugee camps. The 
prolongation of conflicts radically changes the perception of refugee camps as temporary settlements. 
This situation transforms such spaces, according to some authors, into “waiting spaces”, “anomalous 
spaces”, or “places lost in time and space”. Through the concept of “chronotope” developed by Bajtín, 
we argue, on the one hand, that what we define as “chronotope of disaster” passes through time 
(generations) and spaces of settlement (refugee camps and diasporic spaces), entangling with memories 
and identities; and, on the other hand, that the cohabitation of several generations, mobility of people, 
goods, and information change refugee camps into transnational spaces, reconfiguring this chronotope 
and the politics of belonging from the local to the global. Looking at the Sahrawi case through a multi -
situated ethnographic approach (face-to-face and virtual), as well as interviews and visual analysis, we 
analyze two stages of identity construction: the first one, related to exile and the national project; the 
second one, clearly influenced by mobility processes and the impact of new technologies where new 
subjectivities emerge. 
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